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国際文化挙部j赫典第15巻鮒３サ
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国際文化学部論集第１５巻第３号（2014年１２月）
??????????????????????。???、????? ? 。???、 ???? 「 」 ?? 、???? ?。???、「????? ??? ??? 。
?????????、????????????（????）?
??〉? ????? っ 。?? ? ? っ 、?? ? 、?? ?? ? 、 っ?? ? 。 、 ???? ?? ??、 ? ? 。
???、??????????? 〈 （ ???）?
??〉? 「??」 、?? ? ?? 。
????????????????）???????????? ?っ 。?? ???????????????? ????? ?? 。 、 ?? ???っ ?? 、 ??? ） 。（????）
???????、????〜?????????、??????
?????????????っ??????????。??????? 、 ??????（ ー ョ ） ? 、?? 、?? ??????（? ??）?????? ??? 。
?『??????」???
?〈?????（????????〉?????、、、、、
、、、、、、、、、、
????????????????、「? 」 ?
、
??????????? 。 ? 、?? っ 「 」 。
「??????」????、?????????）? 、
（?）
???? ??、???????? 、 ??? 。「?? ??」 「 」 ?（?? ）?、「 」 ? （ ） ??? ? 、??? ? 、?? ?? 。?? ? （ ） 、?? 。
?????????『??????」 、「? ?
?」?「 ?????」?
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東郷文弥節人形浄瑠璃の伝来
??。
??????。?????????????????????、??? ? っ?? 。 、?????????。 ??? 、 ??、?? ?? ?、? っ?? 、 「????。」（「 」?? ）? ? 、?? ? ???? ???????????????〔 （ ） 〕。 、「 」 ??? ? ? ? 。?? 、?? 「 ?? 」?? ??? ? 。 「 」?? ?? ???? ???? 「??? 」 ? ?「 ? ????っ???〔????（ ）〕。 ?、? ??? ? 、「?」 （ ）。 ?????（ ? ）?、
?????????????????????????????、 、 ?????????? ? ???
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??????????????????『??????」?
????? ??????????????〈?????（? ） ??〉???? ??。?? 、 ? 、?? ? （?? ? ）。 、???????、 ??? ??? 。 ??? 、「 」 ?、???? ? 、 ? ?? ? ??? ???? 。 ?? 、?? 、「? 」?? ??? ?。 、〈?? （ ?? ） 〉 、 （ ?） 「?? 』 ?? ???っ
???????????、????（????）????、「??
????」 「???? 、 」?っ 、 ???、 「??」? 、 「 』
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????????、????????????????????
????????????。??????????????????? ?????） ? ??????? 、 ? 、 。?? ??? 、 ???? ????????????っ 。
?????っ????。???????????????っ?「??」 ? っ ? 、 ??「 ? 」 ? （?????ー??）? ? 、 っ ??。
???????、?????（????）???????（??）
???? ? ?、 ???? ??? 。
?、?????????〔????（????）〕??????
??????、??????????????????。〈??? ???〉 〈 ?〉? ??っ 、 ???????? ? 。
?、????っ??????????、??????????
????っ????? ? っ?? 〔 ?っ
?、「????????」?「? ? 」 ?
????????「?? ? 」?? （ ） っ 。
?、??????????? ? ?
???、 ????? 、?? ? 。
?、????「???? ?」 、? ?、
???? ??? 、 、 ? ?? ? 〕。
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?っ????????????????????、?、???? ? 。
????????????、?????、???????
???????????（??）???????????????。????????????????????????????? 、 、 「 」???っ 。 、 「 」、 。
????? ????
（ ） 、 ?（ ） ???????????「 」 （? 「 」 ）、。 、 ｜。
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???????????????????????〔????
（????）???〕?????????????????、????? （ ? ） ? 「 ?」??っ 〔 ? （?????）〕 、?? ??? 。 、 ???????? 〔 ??（ ）〕。?? ?? ??? ?。 、 ????? （ ） 、 （ ）?? ?? っ〔? （ ）〕 、 、??? ? 、 、?? 。 、??? ?、???（ ?? ） 、?? ? 。 ? 、?? ?? っ 。?? 、 、?? ??? ? ? 。
???????????、?????????っ?。?????
???? ?? 。 、?? ?? 、?? ??? 。?? （ ） っ?? ?? っ 〔
?????????、????????????????、???????っ?? ????。 ??? ? ）?? ?? ? 〕。 ??、 ??? （ ）? （ ?? ） ?、?? ??。 、 ??? 、?? ???? っ 、 ???っ ? ? 。?っ 、 ??? っ? ??? ? ???
????（????）???????????????????
??、? ? ? ? 、?? ? っ?? ? ）。?? 。 ?? （ ）?? ?? 、 （ ）?? ?っ っ 、 、?? ?? 。 、?? ?? 、 っ?? 、〈 ? （ ） 〉 〈?（ ）?? 〉 ??? ? 。????? 。
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国際文化学部論菓第15巻第３号（2014年１２月）
????、????????????。???、????????
?????????????????????????。?????? 、 ??、 ????、???
??、????????）????????????????
?、???????。?????????、???????????? ? 、???（??? ー? ）?? 、 ? ? ???。 、?? ????????ィ?ィ ?????、 、?。
???? 、「 ???」「? 」「 ????」「 」 ???
???? ? っ ? ? 。? ? 、 、? ?? 、、 、「 」、
????????????? ????????
? 。
＊
＊
?????????????っ?????????????、???? 。 、 ー ?っ 。 、 ??? 、?? ???、???????。???、???????っ?? 、 ?? ?（ ） ? ?、?? ?? っ っ??、 ?? ィ ィ 、?? 。
???、??????????（?????）????????
???? ????? （ ）?? 、???? 。
????????????? 、 ? ?
???? ?????? 、?? ? ? 。 、?? 、 、 、?? 、??? （ ）?? 。?? 、 、?? っ 。
????っ????、???? ィー
（??? ）、??? 、??? ??? ?? 。
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東郷文弥節人形浄瑠璃の伝来
???????っ?????????。
????????????????????）、?????????? ???、?? 「 」 ?? 「 ?????」 、 （ ）?? ? 「??? 」 ? ??????????? ???? ?? 、?。 、 ?? 、?? ? ?? 。
????、???????????????ュッ??????
???? ?っ?? 、 、?? ?? ? っ 、?? ??? 。
????????????? （ ??）???? 、「
????????? 」 「 」 「 」?? っ ??????。??「 」 っ?? ??? 。 ? 、?? 。? 、?? ? 。 （ ）、 ）?? 、 っ 。
?????（????）、??????????、???????? ??????? （ ?
???????????????????????
???、????????????? ??????? 。 、 ヶ ???????? 、? 。 ? （?） ?????。 、?? ??。?、 。 、?? 。
?????????????????、「????、????」?
???????????っ???。???、???????????? 。 、 ?、 、 ? ?っ?? 、 、 ? っ?? ????「???」?? ??? ??。 ?????? 、? ? ? ?っ ? ????。 ?? 、?? （ （ ）?? ????） 「 ??? 」 〔 「 ??」 ??「? （ ）」 〕。
?????。
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っ ） ????、??（?） 、 ??? ? 、っ ?????、
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（??）…??????
??????????、???????????、
????〔?????。????????????????。???
???????????????????????????。 ??（? ） ?〕
?????
????（? ）
????
?? （「 ??????? ? 」 ）
???
?? 〔 ? 、 ????。????
（????）??〕
????（ ??????? ? ????）?? （ ?? ）
??????。?????????????????、??????? ???「???」 っ ? 。??? （ ）?「 ?? 」 ?????? ??? 、 ???????? 、??っ っ 。
???????????（????）????、???
????） ??? っ?? 、 ?? 。 、
?????????
（? ） 。
?????????
???、 、??、? っ?? 、 、? 、? っ 。?? ?? ）?、 ?? 。
?????????（????）??????????、???
?????）??????????。???、???「??????』 「 ?」 ????????? ? ? 。?? ） 、 ?? （ ）?? ? 。 ??? 、 ?? ?? （? ） 。 ??? ? 、??、 ??? ??? っ?? ?。 「 」?? ??、? 。
????、???????、?????? 、 ?
???、 ??? ）
（?）
?? っ ? （ ）。 、（? ） っ ?。??? ??? 、「 ??? ? ? 、 っ っ?。
???????????? ? 、 ????
?。?? 、???? ? っ 。?? ?、?? 。? （ 、?? ? 、
????
????
??、 ? ? っ ??。 ? ? ?? っ 。
??
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????
???????。????っ??????????っ?。?????? ?????? ? 、 ? ? ???? ?っ?? 。?????、 っ ?。 、?? ? ? っ 。 ????????、?? ? ?? （ ）? （?? 、?? 。 ）。 （ ）?「 ヶ? ? 」 、 ?
????
?? ? ??? 、 、??、 ?? 、??（ ?） 、?? （ っ?? ?）。 、??っ ? 。 ??? ?? 、 ー??、 ?? 。 （ ） 、?? ? 、 ? っ?。 ?、 （ ） っ 、?? ????、 ? ? っ 。
???、??????????????「???」??????
??????? 、 、 ??? （ ）? ゅ
????）。???????、????????????????、?? ?? ?????????? 。
?????、????（????）????????????
（??? ）????? ? ?、??????? ー 、 ???っ 。
??????????? ??、???? ? ?
????????。
????（????〜）…????????????????
?????????????????? 、?? ? っ （?? ）。 ??、??????? ? っ?? ? 。 ??、 ? ??? ? （ ）。
?????（????）????ヶ???（ ????ヶ ）??
???、? ??? ?? ?っ?。（ ）
????
五
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????
????（????）???…?????????ヶ????（?
???）、?????????????? ??。（? ）
????（? ）…… ??? ? ????
????。（? ）?? ? ? ??っ ??）、「 」 ????っ?。（??）
??????????．． （? ） ?
?っ?? 。（ ?）
????（????）? …?? ????
???????っ?。（???、「??? ?」?? ）
?????（??? ）… ?????
???）?、??????「 」 ? 。（?）?? ??、 ? 、??? ????、?? っ?。（? ）?? 、「 』 ???? 。（? ）
???、?????????????????????????
????????????っ??、?????????。???、?? ? ? 。 ??、 。 「 」 、「? ? ????????」??? ?? ???????????????。 ? っ 。?? ? 、 ? 、 っ?? 。?? 、（? 、 ）??? 。??? 、「?? 」?。 、『? 』 「 」?? ??? 、??（ ?、? ） 。 、?? ? ???????? ???? ?、?? ????????。 、 、?? ?? っ?、 ???? ? ?。
??
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??????????????????、?????（????
?）、?????（???????）???????。???????? ?。
（?）???????????（ ?）? ??? ??
?。?????????「????」???????、「??????????、???????????????、????????????、 ? （ ? ） ? 」（ ?? ）???。 「 」??? ?、 ? 「 」??? 「 」 。 、「??? ー 、??? 、「 」??? 。
（?）??????????????? ???
??? ） 、?????? っ??。 っ 。
（?）????????、 ??? ? （
??? ） っ （ ）???（? ） （ ） 〔?? （ ）〕。
（?）????（?????） ? 、 ????? ?
注
??
????????????????????????、???????????????????? っ ??。? 、 、????????っ?。 （ ） 、??? ? っ 。?、? ? 、 ???????? っ??? 、?? 〔 （ ）〕。
（?）?????（????）?、?????????????「???
?」〔 （ 〜）?????????、????? 。「 」 、??? 。
（?）??????? 、 ?、?? ? ? 〔 ??
（?? ）〜 （ ）、 、??〕、?? 〔 ? 〜 （ 〕???? 。 っ??? ?? 、 。
（?）????、? ? （ ?）?
??? っ 、 。 ??（????） 「 」 」??? 、「 、??? ? っ 。??? っ 」 （ ）。??、 、 っ??? 、 。??? （ ） っ 「 」??? っ 、?? （ ? ）。
??
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????（?????）「???????????????」『?????
???????????」??????????????
??? （ ? ）「 ?? 」「 ??
??? 」 ?
???（ ???）『 ??? 』??
??
??? （ ）「 ? ??????????
??? 」「 」
??? （ ）「 」「 」
??
??? ??? ??? 』
??? ?
??? ?）「 ? 」
???
??? （ 「
??? 」「 ? 」
??? （ ） ??? ?
???
??? （ ）「 ?? 」『 ?
??? 」 ???????
??? （ ）。 ?? ??」 「
（ ） ??????????????、???????、
???????????????。???????「????」「?????」?????（???）、??????「??????」???? （ ） 、 、??? 「 」 。??
???」??》????
????（?????）「????????????「???』????
??」「 ? ? ??」??》????
??? （ ? ）「 ?? ????????
?」? ? ? 『 ? ? ??』??????
???? 「 ???? 」
??? ? ?「 ? 」
??? （??? ）「 ????』?????? ）「 「 ?」????
?」「?? ?」 ??（?? ?）
??? （????）「? 」
??? ??
??? （?? ）「「 」 」「 」
?????
??? ）「 ?? ‐
???
??? （ ? ）『 」
???
??? ）「 」????（ ）。 」 」「
????? ?‐?
??? ）「??
??」「 ??? 」
??? ）「 」
??? ? 「??? 」? ?? ?
??? （????）「 ????? 」「
??? 」
??? （??? ）「 」「 ? 」
??? ?）『
??
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?????????????（????）『?????????????????、???????????????。?????
?????????????????っ?。??????????、 ?、???? 。 ? ??」????? ????、 ?? 。
???????????」 ???? ?
?（ ??）「???????????????
??? 」 ??
? （ ?）「???? ???
? 』
（?????）「??? ????」「??????? （ ??）「 ?」 ???｛ 】
「 ?? ???
」 ｝
「 」?（ ）「 」」
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」
??》?．?????????? ? ? ? 。
』
?っ?、??????????????????????、? ? 、 （ ）っ ? ? ? ??っ???????、??????? 。、
?（?????）「???????????????」「?????（ ?? ）「 ?? 」「 ???
????）「?????????????????」????????』?????
「????
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